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Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak terdapat karya 
yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah di tulis dan juga di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis di kutip 
dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dengan pernyataan 





















Segala sesuatu pekerjaan yang di dasari pada niat, kerja keras dan doa 
pasti kan selalu membuahkan hasil yang baik. 
Pergunakan kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita dengan 
sebaiknya, karena kita akan merasakan arti kepercayaan sampai kita 
memberikan kepercayaan kepada orang lain. 
Selalu pergunakan ilmu untuk hal yang positif dan bermanfaat untuk 
diri kita dan orang banyak. 
Takan nada kata menyerah untuk bisa menjadi yang lebih baik  
Cermati hakekat dari kegagalan agar memperoleh hasil yang lebih baik 
untuk mencapai keberhasilan. 
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 Pelayanan Transportasi umum ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan yang dalam aktivitas kesehariannya lebih memilih menggunakan 
kendaraan umum untuk berpergian. Setiap siklus pelayanan memberikan 
kesempatan untuk evaluasi kualitas pelayanan oleh provider maupun pelanggan. 
Pelayanan Transportasi umum yang kualitas adalah pelayanan transortasi yang 
dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan transportasi umum sesuai dengan 
tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta yang penyelenggaraannya sesuai 
dengan standard dan undang-undang yang telah ditetapkan. 
 Penentukan tingkat kualitas pelayanan bisa di lakukan dengan 
menggunakan metode Servqual-Indeks, kemudian dari variabel pelayanan bisa di 
kategorikan kedalam tingkat kepentingan perbaikan yang digambarkan dalam 
diagram cartecius, sehingga dapat di tentukan besarnya tingkat presentase kinerja 
untuk mengevaluasi kualitas pelayanan  menggunakan metode Defuzzyfikasi  
Hasil pengolahan data di dapat nilai indeks sebesar 89.08 yang artinya 
nilai skor rata-rata antara harapan dan persepsi konsumen/pelanggan hampir sama. 
Prioritas utama variabel pelayanan yang harus di perbaiki ada dua yaitu variabel 
Kecepatan dan keramahan, sedangkan hasil presentase kinerja sebesar 84%.  
 
Kata Kunci : Analisa, Defuzzyfikasi, Pelayanan, BST (Batik Solo Trans), 
Servqual indeks,  
 
 
 
 
 
 
 
 
